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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Основной целью курса «История развития финансово-кредитной 
системы» является усвоение студентами исторических этапов становления  
финансов, кредита, финансово-кредитной системы, предпосылок их 
зарождения  и развития, их роли и функций.    
В процессе изучения данного курса ставятся следующие задачи: 
- изучить в историческом аспекте природу, сущность и значение 
финансов и финансовой системы; 
- рассмотреть вопросы зарождения и развития финансовой науки; 
- исследовать возникновение и развитие бюджета, налогообложения и 
кредитных отношений;  
- рассмотреть предпосылки развития страхового дела;  
- изучить историю развития банковского дела; 
- показать необходимость и важность изучения финансово-кредитной 
системы государства; 
- формировать умения и навыки в исследовании финансов и кредита. 
Данная дисциплина читается после усвоения курса «Основы финансов 
и банковского дела»,  способствуя закреплению студентами знаний в области 
финансов и кредита.    
Курс «История развития финансово-кредитной системы» тесно связан с 
такими дисциплинами как «Теория финансов», «Государственный бюджет», 
«Налоги и налогообложение», «Деньги, кредит, банки», «Страховое дело», 
которые читаются студентам в последующие годы обучения. Поэтому данная 
дисциплина является фундаментом для успешного усвоения названных выше 
дисциплин.    
Студент должен  
знать: 
- сущность и значение категорий финансов и кредита; 
- этапы зарождения и развития финансовой науки; 
- причины появления и развития бюджета, страхования; 
- историю возникновения и развития налоговых систем; 
- предпосылки зарождения кредитных отношений.  
уметь: 
- пользоваться специальной литературой отечественных и зарубежных 
авторов по вопросам истории развития финансово-кредитной системы; 
- применять полученные знания при анализе текущей экономической 
ситуации.             
Дисциплина  вузовского компонента «История развития финансово-
кредитной системы» изучается студентами 2 курса специальности 1-25 01 04 
«Финансы и кредит». Общий объём часов – 110; аудиторное количество 
часов — 84, из них: лекции — 44, практические занятия — 30, 
самостоятельная управляемая работа студентов (СУРС) — 10. Форма 
отчётности — зачет.  
 
 ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
дисциплины «История развития финансово-кредитных систем»  
 
№  


















2 2 - - - 4 
3 История развития 









6 4 - - - 12 
5 Зарождение и развитие 
страхового дела 6 4 - - 2 10 
6 История развития 
кредитной системы 8 6 - - 2 18 
7 История развития 
банковского дела 6 2 - - 2 8 
8 История организации 
управления финансами  2 2 - - - 4 























 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
ТЕМА 1 ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ФИНАНСОВ 
 
         Определение природы, сущности и значения категории «финансы». 
Роль и функции финансов. Взаимоотношения финансов с юридическими и 
физическими лицами.  
         Исторические аспекты зарождения науки о финансах. Становление 
науки о финансах. Развитие финансовой науки до 17 в., укрепление связи 
между финансовой теорией и практикой.  
        Развитие финансовой науки в 17 – 18 вв. Господствующее влияние 
финансовой мысли английских и французских экономистов. Активизация 
финансовой мысли в Европе. Учение английских финансистов (Т. Гоббса и 
Дж. Локка). Вклад немецких финансистов  (Л. фон Секкендорф и др.). 
         Влияние школы физиократов на развитие финансовой науки во второй 
половине 18 в. Учение о финансах А.Смита. 
         Финансовая наука 19 в.: влияние идей социализма (К. Робертус, К 
Маркс, Ф. Лассаль). Господствующее влияние теоретических разработок 
немецких ученых в области финансов XIX в. Выделение из политической 
экономии финансовой науки в самостоятельную отрасль общественных 
знаний (К.Г. Рау). Учение о финансах Ж. Сисмонди. Разработки К. Маркса и 
Ф. Энгельса в области финансовой науки.   
         Первые исторические сведения о финансах в трудах российских 
ученых. Совершенствование финансовой системы России до XVIII в. (Ю. 
Крижанич, Г. Котошин). Развитие  российской финансовой науки в XVIII в. 
(И.Г.Посошков, С. Десницкий, А.Н. Радищев). Финансы в трудах российских 
ученых 19-20 вв. (Н. Тургенев, Н. Мордвинов, И. Шиль и др.).  
          
ТЕМА 2 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО ХОЗЯЙСТВА 
ГОСУДАРСТВА  
 
         Понятие финансового хозяйства государства. Исторические аспекты 
возникновения финансового хозяйства. Обоснование в финансовой науке 
точки зрения о возникновении финансового хозяйства с развитием 
денежного хозяйства. 
         Понятие государственных доходов. Классификация государственных 
доходов: с точки зрения источников, с юридической точки зрения. Частно-
правовые доходы (прямые). Общественно-правовые (косвенные) доходы. 
Классификация государственных доходов с экономической точки зрения.    
         Понятие государственных расходов. Деление расходов в отношении 
экономических результатов (производительные, непроизводительные),  по 
содержанию (расходы действительные, расходы по взиманию), по структуре, 
исторически (в натуральной форме, в денежной форме), по характеру 
потребности (обыкновенные, чрезвычайные).          
    
ТЕМА 3 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БЮДЖЕТА  
 
         Понятие государственного бюджета. Исторические аспекты зарождения 
бюджета. Признаки бюджета. Понятие бюджетного права.  
        Особенности развития государственного бюджета Беларуси. 
Государственный бюджет в Беларуси IX-XII в. Денежное хозяйство Беларуси 
XIV-XVII в. Развитие государственного бюджета в белорусско-литовском 
государстве XIV-XVII вв. Основные этапы развития бюджета Беларуси: IX-
XII вв. – зарождение бюджета в волостях княжества Полоцкой Руси; XIII-
XVIII вв. – развитие Великого Княжества Литовского. Воссоединение 
белорусских земель с русскими; III этап – формирование бюджета 
белорусских губерний (формируется многоуровневая бюджетная система); 
IV этап – формирование национального бюджета Республики Беларусь.  
         Бюджетная система СССР. Этапы развития бюджетной системы СССР с 
1930 по 1945 гг. Годовые бюджеты без выделения в их составе союзного 
бюджета, бюджетов автономных республик и местных бюджетов. 
Завершение формирования бюджетной системы СССР (1938 г.). Включение 
местных бюджетов в состав единого государственного бюджета. Увеличение 
налоговой нагрузки в годы Великой Отечественной войны. 
         Бюджетная система СССР в послевоенные годы, направленность ее на 
ликвидацию последствий войны и восстановления разрушенного хозяйства 
страны. Расширение бюджетных прав союзных республик.  
        
ТЕМА 5 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ НАЛОГОВЫХ СИСТЕМ  
          
        Налоги в системе финансовых отношений. Сущность налогов. Функции, 
выполняемые налогами: фискальная, стимулирующая, распределительная, 
регулирующая, контрольная. Основы налогообложения. Элементы налога.  
Исторические предпосылки зарождения и развития налоговой системы.   
Выделение основных этапов развития механизма взимания налогов. 
Налоги в античном мире. Развитие налоговой системы Древнего Египта, 
Древней Греции. Налогообложение в Римском государстве. Преобразование 
налоговой системы в период правления Юлия Цезаря. Налоги Древней и 
средневековой Руси.  
Налоговая система в период реформ Петра I. Первые упоминания о 
налоге в трудах философов.  
Эволюция налоговых теорий. Господство классической теории налогов. 
Возникновение новых научных теорий: кейнсианской, неоклассической, 
неокейнсианской и других. 
Классификация налогов в Беларуси. Понятие налоговой системы и 





ТЕМА 6  ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СТРАХОВОГО ДЕЛА 
  
         Понятие и значение страхования. Функции страхования. Основные 
термины, применяемые в страховании.          
         Исторические предпосылки зарождения страхования. Страхование в 
античном мире. Формирование основ страхования. Появление первых 
страховых обществ. 
         XIV – середина XIX в.: зарождение истоков современной организации 
страхового дела. Появление страховых договоров. Выделение видов 
страхования (морское, скота от падежа, недвижимости от огня и страхование 
жизни).  
         Середина XIX в. – до настоящего времени: расширение страховых 
обществ. Формирование системы государственного страхования трудящихся. 
XX в. – появление новых видов страхования.   
         Особенности развития страховых отношений в Беларуси. Влияние 
экономических, территориальных и национальных факторов на становление 
системы страхования в Республике Беларусь. Результаты деятельности 
страховых компаний в Республике Беларусь. 
 
ТЕМА 7 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ 
 
         Определение кредитной системы государства. Составляющие 
кредитной системы государства. Сущность, значение и функции кредита. 
         Ссуда и залог в древнем мире. Первые упоминания о проведении 
кредитных операций (III тыс. до н.э.). Становление коммерческого кредита 
(II тыс. до н.э.). Создание ссудного рынка (2100-1750 гг. до н.э.). Кредитные 
отношения в Древнем Риме и Древней Греции.  
       История кредитных отношений в восточнославянских землях XI-XII вв. 
Возникновение кредита как предоставления денег или товара в долг на 
условиях возвратности и с уплатой процента. Развитие ростовщического и 
коммерческого (товарного) кредита (XI-XII вв.). Регулирование норм 
ссудного процента. 
          Кредитные отношения в Великом княжестве Литовском (XIV-XIII вв.). 
Формирование общегосударственной денежной системы, роль денег в 
ликвидации обязательств, произошедших от получения их в ссуду или 
товаров в кредит. Эволюция кредитных отношений в Великом княжестве 
Литовском в XIII-XVII вв. Роль коммерческого кредита в кредитных 
отношениях развитого феодализма. Возникновение обязательств вексельного 
типа (XVII в.). Регламентация кредитных отношений в Статусах Великого 
княжества Литовского.  
       Формирование кредитной системы, характерной для капиталистического 
хозяйства (вторая половина XIX в.). Этапы развития кредита 
капиталистического хозяйства. 
        Особенности развития кредитной системы Беларуси. Кредитная реформа 
1930г. Денежно-кредитная система в период восстановления народного 
хозяйства (1944 – 1950 гг.).   
Кредитная система на современном этапе. 
 
ТЕМА 8 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО ДЕЛА 
 
         Понятие и признаки термина «банк». Исторические аспекты 
возникновения банков. Развитие банковского дела в Древнем Египте, 
Вавилоне, в Англии, в Риме. Банки на рубеже XVI–XV вв. Формирование 
мировой банковской системы.  
         Банковское дело в дореволюционный период. Первый российский 
коммерческий банк. Особенности банковского дела в советский период. 
Установление государственной монополии на банковское дело. 
Реорганизация банковской системы в 1987г., ее положительные и 
отрицательные результаты.  
         Создание банковской сферы Беларуси. Формирование двухуровневой 
банковской системы. Наиболее крупные банки Республики Беларусь. 
Концентрация капитала банков (середина 1990 гг.). Углубление 
государственного регулирования банковской системы.  
 
ТЕМА 9 ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ  
 
         Понятие организации управления финансами. Субъекты и объекты 
управления. Необходимость возникновения управления финансами в 
историческом аспекте. Органы, осуществляющие управление финансами: 
органы общего управления финансами и органы оперативного управления 
финансами. 
         Исторические аспекты зарождения организации управления финансами. 
Основные теоретические концепции, оказывающие влияние на управление 
финансами в те или другие временные периоды.    
         Организация управления финансами в СССР.  
Основные этапы в организации управления финансами на современном 
этапе в Республике Беларусь.  
Особенности организации управления финансами в зарубежных 
странах.  
          
 
 
 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
Примерный перечень практических занятий 
 
1 История происхождения финансов 
2 История развития финансового хозяйства государства 
3 История развития бюджета 
4 История развития налоговых систем 
5 Зарождение и развитие страхового дела 
6 История развития кредитной системы 
7 История развития банковского дела 
8 История организации управления финансами 
 
Рекомендуемые формы контроля знаний 
 
1 Контрольная работа 
2 Защита рефератов 
 
Рекомендуемые темы контрольных работ  
 
1 История происхождения финансов 
2 История развития бюджета 
3 История развития кредитной системы 
 
Рекомендуемые темы реферативных работ 
 
1 Развитие теоретических аспектов, связанных с сущностью и функциями 
финансов. 
2 Развитие финансовой науки в учениях Д. Локка и Т. Гоббса. 
3 Финансы в концепциях Кейнсианской школы. 
4 Учение о финансовом хозяйстве в трудах А. Смита. 
5 Эволюция финансовой науки в трудах российских ученых. 
6 Становление финансов русского централизованного государства и 
реформы середины 16 в.   
7 Развитие государственных финансов России в 17-18 вв. 
8 Финансы Российского государства в период царствования императрицы 
Елизаветы Петровны. 
9 Государственные финансы России во второй половине 18 в. 
10 Государственные финансы России в первые годы 19 столетия 
11 С.Ю. Витте и его вклад в развитие финансов  России в 19 в. 
12 История развития теории бюджета. 
13 Развитие бюджета дореволюционной России. 
14 Развитие бюджета дореволюционной Беларуси. 
15 Бюджет Беларуси и его развитие в советский период. 
16 Бюджет Беларуси в переходный период. 
17 История развития федерального казначейства. 
 18 Генезис категории «налог» в истории финансовой науки. 
19 Развитие теории единого налога. 
20 Становление налогов и развитие налоговой системы. 
21 Теория налогов в сочинениях Давида Риккардо. 
22 Взгляды российских ученых в области налогообложения.  
23 История развития мировой валютной системы. 
24 Исторические предпосылки зарождения страхования. 
25 История развития страхования в России в дореволюционный период. 
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